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budynków Szpitala możliwe będzie 
pozyskanie nowych przestrzeni parkin-
gowych, które są bezwzględnie po-
trzebne zarówno pacjentom, jak i pra-
cownikom UCK.
Szpital kliniczny stanowi bardzo waż-
ne narzędzie do prowadzenia działal-
ności dydaktycznej i naukowej w uczel-
ni o profilu medycznym. Wierzę jednak, 
że również inne elementy infrastruktu-
ry są niezbędne dla prawidłowego 
funkcjonowania społeczności akade-
mickiej. Chciałbym, aby w nadchodzą-
cej kadencji udało się uruchomić reali-
zację dawno już planowanych i przy-
gotowanych przez władze Uczelni in-
westycji takich jak: nowe studium wy-
chowania fizycznego przy ulicy Dębo-
wej i nowy budynek dydaktyczno-usłu-
gowy dla Oddziału Stomatologii. Ko-
nieczna jest poprawa warunków loka-
lowych na Oddziale Stomatologii dla 
umożliwienia jego dalszego rozwoju 
i poprawy warunków nauczania. Budo-
wa nowego centrum sportu i rekreacji 
to kolejny krok w celu stworzenia jed-
norodnej infrastruktury kampusu GU-
Med na wzór najlepszych uczelni zagra-
nicznych. Możliwość wspólnego korzy-
stania z obiektów sportowych przez 
studentów i  pracowników Uczelni 
i Szpitali będzie sprzyjało dalszej inte-
gracji tych grup. Konieczny jest także 
generalny remont naszych domów 
studenckich, aby zapewnić studentom 
odpowiednie warunki mieszkaniowe, 
czyli pokoje jedno i dwuosobowe z sa-
modzielnym węzłem sanitarnym. Taki 
remont doprowadzi do redukcji liczby 
miejsc w  istniejących akademikach, 
dlatego niezbędne jest zaplanowanie 
budowy nowego domu studenckiego. 
W przypadku braku możliwości pozy-
skania środków budżetowych na ten 
cel należy rozważyć możliwości współ-
pracy z kapitałem prywatnym. 
Mimo znaczącej poprawy warunków 
lokalowych dla prowadzenia zajęć dy-
daktycznych w  ostatnich latach, na 
wszystkich Wydziałach nadal istnieją 
miejsca, gdzie remont i modernizacja 
są niezbędne. Konieczne będzie opra-
cowanie harmonogramu remontowego, 
uwzględniającego zadania prioryteto-
we na poszczególnych Wydziałach 
w miarę możliwości technicznych i fi-
nansowych. Uważam, że stan bazy dy-
daktycznej, warunki nauczania oraz 
życia na osiedlu studenckim są jednym 
z istotnych elementów wpływających 
na wybór uczelni przez potencjalnych 
kandydatów.
Zdaję sobie sprawę, iż realizacja wie-
lu z  wyżej opisanych planów będzie 
wymagała nie tylko zmian organizacyj-
nych, ale i nakładów finansowych. Zmia-
ny organizacyjne muszą być zgodne nie 
tylko z obowiązującym przepisami pra-
wa, ale i dobrymi obyczajami uniwersy-
teckimi. Moim priorytetem będą działa-
nia na rzecz dobrej jakości pracy w Uczel-
ni i Szpitalach Klinicznych opartej na 
wzajemnym szacunku i zaufaniu, z moż-
liwością określenia wzajemnych potrzeb 
i problemów dotyczących poszczegól-
nych grup, co będzie możliwe przez 
poprawę komunikacji i wspólne poszu-
kiwanie rozwiązań. Tylko w atmosferze 
wzajemnego szacunku, zaufania i współ-
pracy można efektywnie zmieniać na 
lepsze otaczającą nas rzeczywistość. 
Bezpieczeństwo i stabilność finansowa 
Uczelni musi być priorytetem przyszłego 
rektora. Dlatego dla realizacji wielu ce-
lów będzie trzeba opierać się nie tylko 
na przychodach Uczelni, zabiegając o ich 
wzrost, ale i efektywnie poszukiwać fi-
nansowania zewnętrznego. Istotnym 
źródłem zewnętrznego finansowania 
projektów Uczelni powinny być nie tyl-
ko środki budżetowe, ale także finanso-
wanie pochodzące z konkursów i pro-
gramów krajowych lub unijnych. Istot-
nym elementem powinna być także 
współpraca z przemysłem i firmami. 
Jeśli obdarzą mnie Państwo swoim 
zaufaniem i powierzą funkcję rektora, 
obiecuję dołożyć wszelkich starań oraz 
poświęcić odpowiednią ilość czasu dla 
wywiązania się z przyjętych na siebie 
obowiązków i zobowiązań dla dalsze-
go pomyślnego rozwoju naszej Alma 
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 8.01.2016 r.   uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Rady Rektorów Województwa Pomorskie-
go, które odbyło się z udziałem arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.
 16.01.2016 r.   był gospodarzem Koncertu Noworocznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, który odbył się w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
 17-18.01.2016 r.   wziął udział w posiedzeniu Prezydium KRASP, które odbyło się w Śląskim Uniwer-
sytecie w Katowicach.
 21.01.2016 r.   otworzył konferencję Studenci zagraniczni w Polsce 2016, która odbyła się w Gdań-
skim Uniwersytecie Medycznym.
 26.01.2016 r.   wziął udział w zebraniu Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.
 28.01.2016 r.   uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.
 29.01.2016 r.   otworzył Spotkanie Centrum Medycyny Translacyjnej (CMT) GUMed, które odby-
ło się w Sobieszewie.
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